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ENABLING LEGISLATION 
The South Carolina State Development Board was created for the 
purpose of conducting an adequate Statewide planning program and 
Statewide program for the stimulation of economic activity to 
develop the potentialities of the State; to conserve, restore and 
develop the natural and physical, the human and social, the 
economic and productive resources of the State; to promote puhlic 
interest in the development of the State, through cooperation with 
puhlic agencies, private enterprises, and charitable and social 
institutions; to promote and encourage industrial development, 
private business and commercial enterprise, agricultural production, 
transportation, and the utilization and investment of capital within 
the State; to assist in the development of existing State and interstate 
trade, commerce and markets for South Carolina goods and in the 
removal of harriers to the industrial, commercial and agricultural 
development of the State; to as.sist in insuring stability in 
employment; to increase the opportunities for employment of the 
citizens of the State; to devise ways and means to raise the living 
standards of the people of the State; and to advance the general 
welfare of the people. 
HISTORY 
The South Carolina State Development Board was created 
originally in 1912 as the Preparedness for Peace Commission. In 1945 
enabling legislation was amended and the agency's name changed to 
the Department of Research, Planning and Development. Under the 
1945 Amendment, the State Development Board assumed the 
responsibilities of the State Board of Housing, the Building Council 
of South Carolina, the South Carolina Commerce Department 
Board, the South Carolina Intra-Coastal Waterway Commission, the 
State Commission of Port Development, the South Carolina Board 
for Promotion of External Trade, and the Natural Resources 
Commission. 
Since the 1945 Amendment, some of the responsibilities of the State 
Development Board have heen transferred to other agencies hy 
executive order and legislative amendments . Under Act 682, 1954, the 
name of the agency was changed from Department of Research, 
Planning and Development to The State Development Board. 
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T H E  D E C A D E  
T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  
m a i n t a i r t  a  w e l l - b a l a n c e d  a n d  m a n a g e d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
g r o w t h  p m g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  t h e  p r o m o t i o n  o f  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s t a t e .  T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
h a s  b e e n  h i g h l y  s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  i t s  g o a l s .  D u r i n g  t h e  p a s t  t e n  
f i s c a l  y e a r s ,  a n n o u n c e d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  b y  i n d u s t r y  h a s  a m o u n t e d  
t o  n e a r l y  $ 1 0  b i l l i o n .  T h e  s t a t e  h a s  r e c o r d e d  i n v e s t m e n t s  i n  e x c e s s  o f  
$ 1  b i l l i o n  i n  f i v e  o f  t h e  l a s t  t e n  f i s c a l  y e a r s .  T h e  l a s t  t h r e e  p e r i o d s  h a v e  
e x c e e d e d  $ 1  b i l l i o n .  A n d  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  t h e  s t a t e  p o s t e d  
i n v e s t m e n t s  o f  m o r e  t h a n  $ 2  b i l l i o n  ( T a b l e  I ) .  
A l l  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  h e l p e d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  $ 9 . 8  b i l l i o n  i n  
i n v e s t m e n t s  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  f i s c a l  y e a r s .  T h e  C h e m i c a l s  a n d  
A l l i e d  I n d u s t r y  p r o v i d e d  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  i n v e s t m e n t ,  w i t h  a l m o s t  
$ 3  b i l l i o n  o r  3 0 . 5 % .  T h e  M e t a l w o r k i n g  I n d u s t r y  w a s  t h e  s e c o n d  
l a r g e s t  c o n t r i b u t o r  w i t h  2 5 %  o f  t h e  t o t a l  a n n o u n c e d  i n v e s t m e n t  o r  
$ 2 . 4  b i l l i o n .  T a b l e  2  s h o w s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  e a c h  i n d u s t r y  t o  t o t a l  
i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
T h e  i n v e s t m e n t s  o f  n e w  a n d  e x i s t i n g  i n d u s t r y  i n  t h e  s t a t e  d u r i n g  
t h e  l a s t  t e n  f i s c a l  y e a r s  h a v e  a l s o  h e l p e d  t o  c r e a t e  n e w  a n d  b e t t e r  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  O v e r  1 3 3 , 0 0 0  n e w  
j o b s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  b y  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  f i s c a l  
y e a r  p e r i o d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  h a s  
i n c r e a s e d  b y  1 5 . 3 % ,  f r o m  3 4 0 . 3  t h o u s a n d  i n  1 9 7 0  t o  3 9 2 . 3  t h o u s a n d  i n  
1 9 8 0 .  
N e w  i n d u s t r y  a n d  e m p l o y m e n t  h a v e  a l s o  h e l p e d  r a i s e  w a g e  l e v e l s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s .  F r o m  1 9 7 0 - 1 9 8 0 ,  a v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  
f o r  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r o s e  f r o m  $ 1 0 1  t o  $ 2 5 7 ,  
a n  i n c r e a s e  f o r  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d  o f  1 5 4 . 5 % .  
E a r n i n g s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s  c o n t i n u e  t o  g r o w  a t  a  r a t e  
w h i c h  o u t p a c e s  t h e  U n i t e d  S t a t e  a s  a  w h o l e .  P e r  c a p i t a  i n c o m e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  1 9 7 0 - 8 0  i n c r e a s e d  b y  1 4 7 . 1 %  f r o m  $ 2 , 9 5 1  i n  1 9 7 0  
t o  $ 7 , 2 9 2  i n  1 9 8 0 .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  U n i t e d  S t a t e s  p e r  c a p i t a  
i n c o m e  i n c r e a s e d  f r o m  $ 3 , 8 9 3  t o  $ 9 , 4 5 8  o r  1 4 2 . 9 % .  D e s p i t e  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  a b o v e  a v e r a g e  g r o w t h ,  p e r  c a p i t a  i n c o m e ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n s  a t  8 0 %  o f  U n i t e d  S t a t e s  a v e r a g e .  
M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  h a s  
u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e .  I n  1 9 7 0 ,  o v e r  7 5 %  o f  a l l  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s t a t e  w a s  i n  t h e  n o n d u r a b l e  g o o d s  
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sector. In· 1980 the share of nondurable goods employment had 
declined to 69%. At the same time, the durable goods sector was 
experiencing an increa9e in its share of manufacturing employment, 
from 24.7% in 1970 to 30% in 1980. Some 35,800 additional jobs were 
created in the higher paying durable goods industries between 1970-
1980. 
Income generated by the manufacturing sector continued to 
provide the largest source of personal income in South Carolina. As 
illustrated by table 3, in 1979 manufacturing represented 33.7% of 
personal income. This fact, indeed helps to illustrate the importance 
of industry to the state. 
FISCAL YEAR 
Industrial growth in fiscal year I ~80-81 for the first time ever, 
exceeded $2 billion, far surpassing the 1979-80 record year of $1.7 
billion. 
A total of 680 new and expanded plants contributed to the $2 
billion in capital investments for the year. The Paper and Printing 
Industry sector provided the largest share of the investment with 
38.3% of the total. The industry also set a new record with the largest 
single plant investment ever announced in the state, a $600-million 
pulp and paper mill. The Metalworking Industry was the next 
largest contributor with 26.2% of total investment (Table 4). 
Although the Paper and Printing Industry lead all others in 
announced investments, the Metalworking Industry helped to create 
45.9% of the 13,280 announced new jobs. The Textile Industry was 
the second largest contributor with 2,282 or 17.2% of the total. 
The record fiscal year for industrial growth helps to illustrate 
South Carolina's ability to attract industry to the state. Through 
promotional efforts during the past few years, South Carolina's 
pro-business climate has become known throughout the world. 
The Development Board's aggressive and highly successful 
advertising campaign is one such method used to help promote 
South Carolina. The highly acclaimed advertising program has 
helped to generate over 6,000 inquiries, of which 5600 were from 
potential prospects during the past fiscal year alone. And over 23,000 
inquiries from potential prospects have been generated during the 
past 5 years through the promotion of South Carolina through 
several national and international publications. 
1 
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O t h e r  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  u s e d  b y  t h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  i n c l u d e  
f o r e i g n  t r a d e  m i s s i o n s ,  p l a n t  a n n o u n c e m e n t s ,  n e w s  r e l e a s e s ,  a  
q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  a n d  p r o m o t i o n a l  b r o c h u r e s .  
T H E  C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T  P R O G R A M  
T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  P r o -
g r a m ,  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 6 ,  i s  c o n t i n u i n g  i n  i t s  e f f o r t s  t o  h e l p  s m a l l  
t o w n s  w i t h  p o p u l a t i o n s  o f  u n d e r  1 5 , 0 0 0  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  t o  h e  
m o r e  a t t r a c t i v e  t o  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s .  T h e  G R E A T  ( G o v e r n o r ' s  
R u r a l  E c o n o m i c  A c h i e v e m e n t  T r o p h y )  T o w n  p r o g r a m  i s  n o w  n e a r  
c o m p l e t i o n  o f  i t s  f i f t h  s u c c e s s f u l  y e a r .  
A t  t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 - 8 1 ,  4 6  t o w n s  h a d  a l r e a d y  a c h i e v e d  
G R E A T  T o w n  s t a t u s .  A n o t h e r  1 5  t o w n s  w e r e  a c t i v e l y  p u r s u i n g  t h e  
G R E A T  T o w n  t r o p h y .  M u c h  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  f i v e  
y e a r s  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  i n  e x i s t e n c e .  S i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  o v e r  4 2 3  
n e w  a n d  e x p a n d e d  i n d u s t r i e s  h a v e  a n n o u n c e d  i n v e s t m e n t s  o f  o v e r  
$ 7 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  a n d  c r e a t e d  a n  a d d i t i o n a l  1 0 , 5 2 4  j o b s .  S e v e n t y  n e w  
p l a n t s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  i n  2 3  G R E A T  T o w n s  a n d  e x p a n s i o n s  o f  
e x i s t i n g  i n d u s t r y  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  i n  4 2  o f  t h e  4 6  G R E A T  
T o w n s .  
A s  a  J O i n t  p r o j e c t  a n d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  H i g h w a y  
D e p a r t m e n t ,  t h e  1 9 8 1  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  M a p  f e a t u r e s  t h e  
G R E A T  T o w n  p r o g r a m .  T h i s  e x p o s u r e  o f  t h e  G R E A T  T o w n s  w i l l  
h e l p  p r o m o t e  a n d  a d d  s u c c e s s  t o  t h e  G R E A T  T o w n  p r o g r a m .  
R U R A L  D E V E L O P M E N T  
A  s p e c i a l  R u r a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  o f  t h e  D e v e l o p -
m e n t  B o a r d  w a s  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 1  f i s c a l  y e a r  t o  h e l p  
e n c o u r a g e  g r o w t h  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  d i v i s i o n ' s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  
s t r a t e g y  t h a t  w i l l  h e l p  p r o v i d e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  m o s t  
e c o n o m i c a l l y  d i s t r e s s e d  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  T h e i r  e f f o r t s  w i l l  f o c u s  o n  
t h e  G R E A T  T o w n s  a s  w e l l  a s  s i x  t a r g e t e d  c o u n t i e s  c h o s e n  h y  a  R u r a l  
D e v e l o p m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n d  a  s p e c i a l  t a s k  f o r c e  o f  t h e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d .  T h e  s i x  c o u n t i e s  w h i c h  w i l l  r e c e i v e  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  a r e  C l a r e n d o n ,  J a s p e r ,  L e e ,  M a r l b o r o ,  M c C o r m i c k ,  a n d  
W i l l i a m s b u r g .  
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  r e v i e w e d  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  t o  p r o v i d e  
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special tax credits to new and expanding industries in rural areas. 
The measure did not pass however during the 1980-81 legislative 
session. A special appropriation was made for the funding of an 
advertising campaign for rural areas of the state. The special 
advertising campaign will illustrate the attractiveness of South 
Carolina's rural areas. The campaign is designed so that it will reach 
industrial prospects that are potential candidates for small 
communities and rural areas. 
FOREIGN INVESTMENT 
Foreign industrial investments in 1980 represented 23 percent of all 
announced investments in South Carolina. Although the total 
amount of foreign investment decreased slightly from 1979, 1980 
remained one of the highest years on record for foreign investment 
(Table 5). 
Investors from three countries accounted for over 75% of the foreign 
investment in the state during 1980. German manufacturers were the 
largest contributors with 30% or $104 million of the announced 
foreign investment. Firms from Switzerland and Great Britain were 
also significant investors with a contribution of 23.5% and 22% of the 
total investment, respectively. 
Overall, manufacturers from twelve countries have contributed to 
a total foreign investment of over $3 billion (table 6). The largest 
capital outlays have been made by firms from West Germany (32.3%), 
Great Britain (20.7%) and France (19.0%). Investments from these 
three countries total over $2.2 billion. 
The Chemical Industry has been the primary source of foreign 
investment. It accounts for over 46% of all foreign capital expendi-
tures in the state or $1.4 billion. Total foreign investment by indus-
trial sector is illustrated in Table 7. 
e  
. .  
1 1  
T H I ;  O U T L O O K  
T h e  1 9 8 0 - 8 1  f i s c a l  y e a r  a g a i n  s e t  a  n e w  r e c o r d  f o r  i n d u s t r i a l  g r o w t h  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  $ 2  b i l l i o n  i n  a n n o u n c e d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  
w a s  t h e  h i g h e s t  e v e r  r e c o r d e d  f o r  t h e  s t a t e  a n d  d e m o n s t r a t e s  t h e  
a b i l i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  g r o w  d e s p i t e  a d v e r s e  n a t i o n a l  t r e n d s .  
F o r e c a s t e r s  a r e  p r e d i c t i n g  t h a t  1 9 8 0  e l e c t i o n  r e s u l t s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  e x e r t  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
M a j o r  a d j u s t m e n t s  w i l l  h a v e  t o  b e  m a d e  b y  t h e  e c o n o m y  a s  n e w  
a d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s  a r e  i m p l e m e n t e d .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  a  f l a t  
e c o n o m i c  g r o w t h  h a s  b e e n  f o r e c a s t  f o r  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e c o n o m i s t s  a r e  a l s o  p r e d i c t i n g  s l o w  e c o n o m i c  
g r o w t h  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t e ' s  l e v e l  o f  g r o w t h  i s  
e x p e c t e d  t o  r e m a i n  a t  a  l e v e l  o f  g r o w t h  a b o v e  t h e  n a t i o n ' s .  T h e  t r e n d  
t o w a r d s  h i g h  t e c h n o l o g y  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  h a s  
r e s u l t e d  i n  a  m o r e  w i d e l y  d i v e r s i f i e d  e c o n o m i c  b a s e .  T h i s  i n  t u r n  
e n a b l e s  t h e  s t a t e  t o  b e t t e r  w i t h s t a n d  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  b u s i n e s s  c y c l e  
w h i c h  m i g h t  a d v e r s e l y  a f f e c t  e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e  s t a t e  s h o u l d  
m a i n t a i n  i t s  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  p r o v i d e d  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y  d o e s  n o t  e x p e r i e n c e  d r a m a t i c  c h a n g e .  
T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  w i l l  c o n t i n u e  i n  i t s  e f f o r t s  t o  
m a i n t a i n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t o  e n c o u r a g e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  a r e a s  w h e r e  i t  i s  n e e d e d  t h e  m o s t .  T h r o u g h o u t  t h e  u p c o m i n g  
y e a r ,  t h e  g o a l s  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  w i l l  b e  t o :  e n c o u r a g e  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  m o r e  h i g h l y  s k i l l e d  a n d  b e t t e r  p a y i n g  j o b s ,  t o  
e n c o u r a g e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t o  h e l p  t o  
r a i s e  t h e  i n c o m e  l e v e l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s  .  
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PUBLICATIONS OF THE SOUTH CAROLINA 
STATE DEVELOPMENT BOARD 
The Goose is alive. 
Industrial Financing in South Carolina 
Regulations and Pertinent Forms for New Industry 
South Carolina Community Data Sheets 
South Carolina Industrial Building Flyers 
South Carolina Industrial Directory 
South Carolina Metalworking Directory 
South Carolina: Profile for Profit 
South Carolina State Development Board Annual Report 
South Carolina State Development Board News (quarterly news-
letter) 
South Carolina-300 years of commitment to profit ... and to people. 
Supportive Services State of South Carolina 
Taxes in South Carolina 
EXPENDITURES 
Administration .................................. $ 
Economic Development and Support ............. . 
Total Expenditures .......................... $ 
230,341 
2,686,529 
2,916,870 
. .  
. . .  
1 3  
T a b l e  1  
A N N O U N C E D  
C A P I T A L  I N V E S T M E N T  B Y  F I S C A L  Y E A R  
( $ 0 0 0 )  
Y e a r  
1 9 7 1 - 7 2  
1 9 7 2 - 7 3  
1 9 7 3 - 7 4  
1 9 7 4 - 7 5  
1 9 7 5 - 7 6  
1 9 ' 4 6 - 7 7  
1 9 7 7 - 7 8  
1 9 7 8 - 7 9  
1 9 7 9 - 8 0  
1 9 8 0 - 8 1  
T o t a l  
I n v e s t m e n t  
$  2 9 5 , 9 9 8  
8 7 5 , 2 1 0  
1 , 1 6 6 , 9 3 5  
3 5 2 , 7 3 2  
5 1 0 , 0 0 4  
1 , 1 1 9 , 3 9 4  
7 3 5 , 4 6 3  
1 , 0 2 1 , 2 5 1  
1 , 7 3 2 , 2 0 2  
2 , 0 1 2 , 4 3 1  
$ 9 , 8 2 1 , 6 2 0  
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
S . C .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
T a b l e  2  
A N N O U N C E D  
E m p l o y m e n t  
9 , 3 4 2  
1 5 , 9 5 7  
1 4 , 0 9 4  
7 , 7 5 3  
7 , 3 0 9  
1 2 , 6 3 6  
1 5 , 5 1 1  
1 7 , 6 2 4  
1 9 , 9 6 7  
1 3 , 2 8 0  
1 3 3 , 6 7 3  
C A P I T A L  I N V E S T M E N T  B Y  I N D U S T R Y  
1 9 7 1 - 7 2  1 9 8 0 - 8 1  
C a p i t a l  
I n d u s t r y  
I n v e s t m e n t  ( $ 0 0 0 )  
% o f  T o t a l  
F o o d  
$  
2 3 4 , 3 9 2  
2 . 4 %  
T e x t i l e  1 , 2 1 8 , 3 7 8  
1 2 . 4 %  
A p p a r e l  8 8 , 0 3 8  
1 . 0 %  
W o o d  &  F u r n i t u r e  
2 1 2 , 7 2 8  
2 . 2 %  
P a p e r  &  P r i n t i n g  1 , 2 2 2 , 4 4 5  
1 2 . 4 %  
C h e m i c a l s  &  A l l i e d  2 , 9 9 8 , 2 8 8  
3 0 . 5 %  
M e t a l w o r k i n g  2 , 4 5 3 , 0 7 7  
2 5 . 0 %  
• R e m a i n i n g  1 , 3 9 4 , 2 7 4  
1 4 . 2 %  
T o t a l  $ 9 , 8 2 1 , 6 2 0  
1 0 0 . 0 %  
F i g u r e s  m a y  n o t  a d d  t o  1 0 0 . 0  d u e  t o  r o u n d i n g .  
• R e p r e s e n t s  t o h a c c o ;  p e t r o l e u m ;  r u h h e r  &  p l a s t i c s ;  l e a t h e r ;  s t o n e ,  
c l a y  a n d  g l a s s ;  a n d  m i s c e l l a n e o u s .  
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  
S . C .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
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Table 3 
INDUSTRIAL SOURCES OF PERSONAL INCOME 
1979 
Income 
(million 
Industry of dollars) %of Total 
Farms $ 365 2.3% 
Mining 28 0.2% 
Contract Construction 1,066 6.6% 
Manufacturing 5,467 33.7% 
Wholesale & Retai l Trade 2,338 14.4% 
Finance, Insurance and Real Estate 677 4.2% 
Transportation & Puhlic Utilities 1,026 6.3% 
Services 1,967 12.1 % 
Governmen t & Govern -
ment Enterprises 3,2 11 19.8% 
Other 67 0.4% 
Total $16,212 100.0% 
Source: Survey of Current Business, 
U.S. Department of Commerce, August 1980. 
Table 4 
ANNOUNCED CAPITAL INVESTMENTS 
BY MANUFACTURING INDUSTRIES 
Fiscal Year 1980-81 
Capital 
No. of 0h of %of Jnvesrmen t 
lndusrry Plants Total Employ Total ($000) 
Food 'lo '>.6 ~85 3. 7 $ 23.83') 
Tt·xtilt·.., 'J3 13.7 2,282 17 2 230,31') 
Appwd II 6.0 1.1118 7 7 9.551 
\\'o()(l & Furninnc ;,;, H.i fi'Jo I.'J fii,8'J8 
Paper & Printing- !)!) K7 677 :,.) 770.3!17 
C:ht'lllical & i\llit'd 'd 7.8 898 6.8 2'10.26') 
1\l<"lal\\·< ,rking 2'12 :ll. l 6.096 15.9 527.823 
Rt·Jnaining-• IO!J l.liO 1.168 8.8 1'>8.'102 
Total 680 10().0 13.280 100.0 S2.012.1'll 
%of 
Total 
1.2 
II. I 
O.!J 
3.1 
38.'1 
11. ·1 
2h.2 
7.'J 
100.0 
•Jndudt"' To hac nl; P<'l rolt ·um: Ruhhcr and P)a..,tics: I .cathn: Stonl·. Clay and Cia:-...,; and :\I i-.e dL.t-
nt·ou.., . 
SouJcc : Planning and Rc..,c;uch Di\·j..,ion 
S.( :. Slall· Dt'\Tiopnu·JH Hoa1d 
~ 
. . .  
1 5  
T a b l e  5  
V A L U E  O F  F O R E I G N  I N V E S T M E N T S  A S  A  P E R C E N T A G E  O F  
T O T A L  I N D U S T R I A L  I N V E S T M E N T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 6 0 - 1 9 8 0  
( $ 0 0 0 )  
F o r e i g n  T 0 1 a l  I n d u ." r i a l  
\ ' e a r  I n v e s t m e n t s  
I n v e s t m e n t s  
1 9 6 0  
$  
3 2 , 0 8 3  
$  
2 0 9 , 7 5 9  
1 9 6 1  
5 0 0  
2 1 7 , 6 7 7  
1 9 6 2  4 8 5  2 1 0 , 7 9 5  
1 9 6 3  4 0 , 1 8 2  2 6 4 , 2 0 8  
1 9 6 4  
2 9 , 5 0 6  
2 8 1 , 2 1 4  
1 9 6 5  
7 9 , 2 5 0  
6 0 0 , 0 0 6  
1 9 6 6  1 5 2 , 8 0 0  
5 0 9 , 0 1 2  
1 9 6 7  1 7 , 7 5 0  3 0 5 , 7 9 7  
1 9 6 8  1 8 4 , 5 0 0  6 3 5 , 6 1 7  
1 9 6 9  4 8 , 4 0 0  7 0 6 , 2 8 9  
1 9 7 0  7 2 , 3 0 0  
3 1 9 , 4 5 6  
1 9 7 1  4 , 6 3 5  4 7 3 , 3 9 1  
1 9 7 2  6 1 , 9 0 0  
5 0 2 , 5 6 3  
1 9 7 3  3 4 0 , 6 6 0  
1 , 2 2 9 , 6 9 0  
1 9 7 4  
3 1 3 , 0 5 3  
6 6 6 , 0 5 5  
1 9 7 5  5 8 , 8 0 0  5 1 1 , 4 4 5  
1 9 7 6  
1 8 6 , 0 0 5  
4 8 7 , 6 8 5  
1 9 7 7  4 0 8 , 1 6 2  
1 , 2 3 5 , 1 7 1  
1 9 7 8  
2 0 8 , 2 0 5  
8 5 7 , 2 3 3  
1 9 7 9  3 9 2 , 5 3 5  
1 , 5 4 1 , 1 3 5  
1 9 8 0  
3 4 8 , 9 0 8  
1 , 5 1 5 , 6 4 3  
S O U R C E :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  
S . C .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
F o r e i g n  I n v e s l m e n t s  
Peru~nt o f  T o 1 a l  
1 5 . 3  
0 . 2  
0 . 2  
1 5 . 2  
1 0 . 5  
1 3 . 2  
3 0 . 0  
5 . 8  
2 9 . 0  
6 . 9  
2 2 . 6  
1 . 0  
1 2 . 3  
2 7 . 7  
4 6 . 9  
1 1 . 5  
3 8 . , 1  
3 3 . 0  
2 4 . 3  
2 5 . 5  
2 3 . 0  
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Table 6 
FOREIGN INVESTMENT BY MANUFACTURING PLANTS 
BY COUNTRY 
($000) 
Prior to 
Counlry 1970 
Austria 
Belg-ium & Luxemlxntrg 
Canada 13. 500 
0('nmark 
Frann· 7 .. '>92 
Germany 2·19,592 
Great Britain 2•11,082 
Japan 3,000 
Netherlan{b ISO,OOO 
Sotllh Africa 
Switzerland 250 
Taiwan 
TOTALS 665,016 
•pnn·nts may not add to 100 due to rounding. 
••L<"ss than O.l. 
SOl JRCE: Planning and R<'!-.t'arc-h Di\·ision 
1970-1979 
soo 
12.905 
46,329 
3,000 
S5.'i,300 
63·1,43H 
31S, 132 
25.?,125 
36,.?75 
6,000 
IHO, 151 
500 
2,0•1!i,255 
South Carolina Stalt' Dc\'dopnwnt Board 
Table 7 
Percent 
1980 Tolal of Tolal* 
500 
21.06'i 'l3,970 I. I 
8. 960 68, 7H9 2.2 
3, 000 0. I 
17.200 SH0,092 19.0 
I 01,195 988,22'' 32.3 
77.H3 633,617 20.7 
21.200 279,62:, 9.1 
lfi.H:"')!"J 203.HO 6.fi 
6,000 0.2 
H2.000 262, •101 H.6 
500 
'l1H,90H 3,01i0, 17') -----wo:o 
VALUE OF FOREIGN MANUFACTURING INVESTMENT 
BY INDUSTRY 
Industry 
Textiles 
Paper and Printing 
Chemicals 
Metalworking 
Others• 
TOTAL 
($000) 
Investment 
148,955 
242,402 
1,417,413 
553,409 
698,000 
3,060,179 
%of 
Total 
4.9 
7.9 
46.3 
18. 1 
22.8 
100.0 
'*'Includes ruhher and miscellaneous plastics and miscellaneous 
manufacturing industries. 
SOURCE: Planning and Research Division 
South Carolina State Development Board 
